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อาจารยท่ีปรึกษา : ดร.รังสรรค พาลพาย, 62 หนา  !"#$ %&'()**(+*)(,
เมื่อนํ ารังไขของแมวท่ีฉีดดวย eCG และกลุมควบคุมมาเก็บโอโอไซทสามารถเก็บได 20.1
+ 19.2ใบ/ตัว และ 7.1 + 8.3 ใบ/รังไข โอโอไซทท่ีเก็บจากรังไขของแมวท่ีฉีดดวย eCG และกลุม
ควบคุมเมื่อนํ ามาเล้ียงในหลอดแกวมีอัตราการเจริญเต็มท่ี 62.7 + 4.6 และ 37.6 + 10.7% จากการนํ า
ไขเจริญเต็มท่ีมากระตุนดวย 7%Et-OH + CHX-CD หรือ CHX-CD เพียงอยางเดียว ไดตัวออนเจริญ
ถึงระยะบลาสโตซีส 12.9 และ 16.4% ตามล ําดับ คากระแสไฟฟาที่เหมาะสมในการเชื่อมไซโต
พลาสแมวเขากับเซลลไฟโบรบลาสจากใบหูคือ 2DC, 30V, 30 µsec ซ่ึงใหอัตราการเช่ือม 68 +
6.8% จากนั้นใชเซลลไฟโบรบลาสจากใบหูและเซลลแกรนูโลซาเปนเซลลตนแบบในการโคลนนิ่ง
และทดสอบการกระตุนดวยน้ํ ายา 2 ชนิด จากการทดลองพบวากระตุนดวย 7%Et-OH + CHX-CD
ไดตัวออนเจริญถึงระยะมอรูลาและบลาสโตซีสสูงกวาที่กระตุนดวย CHX-CD อยางเดียวในเซลล
ตนแบบทั้ง 2 ชนิด แตไมมีความแตกตางทางสถิติ จากการทดลองสามารถสรุปไดวาอัตราการเจริญ
เต็มท่ีของโอโอไซทท่ีเก็บจากรังไขแมวท่ีฉีดดวย eCG สูงกวาที่เก็บจากรังไขกลุมควบคุม การเจริญ
เติบโตในหลอดแกวถึงระยะมอรูลาและบลาสโตซีสจากการโคลนนิ่งดวยเซลลไฟโบรบลาสจากใบ
หูและเซลลแกรนูโลซาในกลุมที่กระตุนดวย 7%Et-OH + CHX-CD มีคาสูงกวากลุมที่กระตุนดวย 
CHX-CD อยางเดียว
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